












C R I D A
DE LA PROCESSO
Y PESTES DEL GLORIOS
BI S B E  YMARTI R SENT DIONIS.DEL AN Í
M il íifcents tienta huir^ ñ  de quart centenar de ánys de la 
Conquiíla de la preíent ciutat 
de Valenciái
Manada kr y publicar per los lufticía
y lufács de la dica Ciutae.
J
EN VALENCIA,
Per luán Batifte Margal,
dita Ciutat, prop de S.Márti. 
M.DCiXXXYlIIi

Lohor.hotioc ¡ y gloria de ftoftce Senyor Dt 
lefu Chrift) y de la Sacratiísima verge Mar 
mace fuá,y deis benauenturats Sent Vicen, 
Martyr, y S.Vicent Ferrer, y del benauetura» 
Bisbe martyr Sent Dionis, patros defta ciutat
__  de Valencia, y de tots los Sants y Sanies de la
eterna gloria. Araojatsqueusfanafaberdepartdels lufticia.y 
luratsde dita Cigtat,com en los dics de Diíapte.Diumége.e Di- 
lluns.que contarcm nou,deu, e onze del mes de OQiubre primer 
vinent del prefent any de la Natiuitat de noftre Senyor Deu Ieíu 
Chnft Mil fifcents trenta buit, que lo primer fera dia del glorias 
Bisbe,e martyr S.Dionis,e en los dos dies apres feguéts,en recor 
dacio de la feliciífima entrada del íempre visorios y Seréniffim 
Rey Don laume de eterna memoria, que fonch en íemblant dia 
teduhida a la Fe íanta de noftre Senyor Deu leíu Chrift Redem- 
tor noftre, e a la fuá obediencia la prefent ciutat de Valencia de 
poder de infcls:e per fer moltes lohors y grades a noftre fenyor 
Deu,y a la Sacratiffima verge Maria marc fua,y glorioíos Sants 
y Santes de la cort Ccleftial, per hauernos deixat complir en lo 
dit dia e fefta del glorios Sent Dionis, lo quart centenar de any s 
de la cóquifta de la dita Ciutat,y paflat a poder de fels ChriftiSs. 
Per tal que lo beney t nom de noftre Senyor Deu IefuChrift,y de 
la fuá Santa y beney ta Mare, y demes Sants de la cort Celcftial 
fos en la dita Ciutat beneyt,y lloatjc encara per fuplicar a la D i-
urna bondat,y a la íua Diuina Mare,quc de aci auant vullen con- 
feruar,e mantenir la dita Ciutat en lo íeu fant feruici, y exaltar,y 
auxiliar la Fe catholica Chciftiana: los dits lufticia y lurats han 
prouehit,delliberat, y ordenar, íc facen, e folénizcn les Proceflb, 
Feftes,e alegries íeguents.
Es a faber, que en lo dit dia de Sent Dionis, demati íe portara 
la fenyera de dita Ciutat,ab mole acompanyamet y folemnitat, 
muGca, e regoíijo, e ab interuencio de la compañía del Cen-
tenar de la Ploma,defde la caía de la dita Ciutat a la Efglefia Ca- 
thedral de la Seu, cnla qualfefara, e celebrara lo Oiiici Diuinal 
ab moka íolénitat, y ab lo Sermo de la Conquifta de la dita Ciu-
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136: exortana a to6 hom en general, y á cafen en particular, que 
en la vefpra de die día fe facen totes les demonftracions de regó- 
Cjo.aixi de dances> com de bous ab corda, de la matcixa manera 
ques acoftuma en la fefía del Corpus. Y aixi matcix en lo apres 
diñar del dit dia de Sent Dionis, y en los alcres dos dies apres fe- 
guents facen majors y mes cumplides feftes y regofijos per la di-
ta Ciutat: donant Iliure facultar a tot hom, C íegons per los dits 
lufticia.y íuratses eftat acordatablofcñor Virey,)dcpoderfc 
desfrefar lliurementiy fer maixqueres; ab que en dits desfreíos y 
maixqueres nos puguen desfrefar los homens com a dones,ni les 
dones com a homens,ni entrar ningunes de dites maixqueres per 
Efgleílesalgunes, ni portar abíiningunes armes, íow encorri- 
ment de les penes a arbitre de ía Excelencia. Y aixi mateix facen 
balls,yaltresdemonftracions de alegries com millorporan a 
honra de dita fefta.
E mes auant fan a faber, com en lo dia de Diumenge apres fe- 
guent.que contarcra deu de dit mes de Oñubre, íc fara' vna mole 
íolcmne proccíTo, y molt deuota ¿ portant en aquella la Senyera 
de la dita Ciutat: la qual partirá de la dita Seu, cantant Himnes, 
y  eants de melta jubilacie, donant lohor a noftre Senyor Deu, e 
a la Sacratiísima Verge Maria Mare fua,e a tots los Sants.y San- 
tes de Parais , de la gracia, y bencfici que en lo dit dia de Seno 
Dionis fonchdonat ais Chriftians,y hauernes deixatcomplir lo 
dit centenar de anys. Exirá per la porta de les cafes Ar^obiípals 
per dauant lo Palau del fenyor Archebisbe,per lo carree de Ies 
Auellanes, y deixant, per aquella vegada, de anar per los deraes 
carreri ordinaris fins a la Eígleíia del glories Caualler y mártir 
íent lordi, per eftar com eftá al prefent la dita Efglefia ab euidée 
perill de cauces,girará la dita ProccíTo per dauae la Efglefia del 
Conuentdefenta Tecla, y dretaviapaíTantper dauant la pla^a 
de fenta Catalina mártir,y anant per la porta principal de la Ef-
glefia Parroquial de íent Marti, aplegará a paíTar per dauant la 
Eíglefia del Conuent y Moneftir de S.Gregori,Patro de aquella 
Ciutat. En la qual Efglefia entrará la dita ProceíToa fer les gra- 
cicsypregariesenvnnch y dcuot Altar que cftaráaparcliat y
parat
parat a dedicacio del glories Caualler y mártir fent lordi: y allí 
fetes ditesgracies.cotinuara' lo carrer de S. Vicent fins al Portal, 
y de allí toe dret a la Efgleíia c Moneftir de fent Vicent de la Ro-
queta ; a la qual en íemblant dia cap de centenar de anys, la dita 
proceííoinfeguint laantiguiísima coftum e pratica.es acoRu- 
mada de anar: e allí es faran les gracies, lohors, e presarles acof- 
tumades en loho'r, honor, y gloria de noílre Senyor Deu. y de la 
fuá beaey ta Mare.c deis benauenturats Sants.e Santes de Parais,
ycneípecialdelditbenauenturatmartiríent Vicentrloqual pee 
mantenir y exaltarla Fe Católica volgué foftenir m artiri.ela 
ua fanch eífer eícampada en la dita Ciutat. c fofrir mort. E feteS 
les dites gracies, lohors, y pregarles, fen tornará per dit cami de 
fent Vicent, e entrará en la Efglefia del benauéturat fent Asoftí, 
tent aixi matcix raoltes lahors y grades a lagloriofa Verse Ma 
na de Gracia. E per lo carrer dit de la Verge María de Gracia, 
per dauant lo Conuet de noftra Senyora de la Mercc.per lo Mer-
car , per la Bolferia. per lo carrer de Cauallers, fen tornará a en- 
erar en a dita Scu per la porta deis Apoaols,Per tant los dits luf- 
ticia.y lurats amoneften, exorté, y manen a tots los ofícis y mef- 
ters de dita Ciutat, que en lo dit dia del fendema de la dita fefta 
de fent Dionis. a les den hore* ans de mig jorn , fien y compare-
c e n  en la pla^a de la Seu.vulgarmentd.ta del Campanar.ab lurs 
Moderes y eftandarts, ab difcrents mufiques y fons, y com mes 
honradament podran. E encara per lo que dits lufticia y lurats
dehjenpermajorembeliiment, honra, y grandeza de ditapro-
cello,y pera que de aquella hi haja perpetua memoria en lo cfde- 
uenidor: Amonellen y exorten a dits ofícis,procuren ab totes ve-
res poísibles de acompanyar llurs banderes y eftandarts rcfpec- 
Cament de la manera que en altres ocafions han acoftumat, ab 
inuencions, carros, e maquines, a tot cmbelliment de dita Pro- 
cdfo,honra de dits ofíeis.y de la prefent Ciutat. Oferint.fesons 
ofereixen, peral dit efefte de pecunics de la Claucria comuna de 
ita Ciutat, Sexanta lliurcs de premis, repartidores, es a íaber, 
qotnze liures a la raillor inuencio.Dotze liures a la íesona. Deu 
lurcs a la tercera, Huit liuresalaquarta. Sis liures a Ja quinta.
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Quatre liurcs a la fexta.Tresliuresala feptima. Ydosliures ala 
huy tena. E no res mcny s ofereixen deu liures de prenii de pecu- 
nies déla dita Claueria comunajes a íaberscinch liures a la millor 
inuencio,y adorno de les Creus de les Parroquíes. Tres liures a 
la fe;^ona. Y dos liures a la tercera.
E mes auant proueheixen,que pera major adprno de dita Pro 
cello vajen en aquella los jagants de dita Ciutat.
Item, que pera mes autorizar la dita ProceíTo general, y que 
pera que la volta de aquella eftiga mes decentmcnt adornada,en- 
■'talamada, y adre^ada, arooneften y exorten a tots los Cleros de 
les Efgleíies Parroquials, y 3 tots los Moneftirs de Erares de la 
prcíent Ciutat ,ques animen a fer y parar richsAltars en los 
pueftos mes a propofit.y per aquells eligidors.Oferint.fegós que 
dits lufticia y lurats ofereixen en premi de pecunics de dita Cla-
ueria comuna, Treta cinch lliures;^o es.Quinze Iliurcs al millor 
Altar y aparato. Deu liures al fegon. Cinch liures al tercer, y 
Cinch liures al quart.
E no res menys pera major regofijo de tots los vehins y há- 
bitadors déla prefent ciutat de Valécia,y en hora de la dita Fefti- 
uitat, y memoria de aquella,en lo dit dia de Oilluns,q contarcm 
onze del dit mes de Oñubre, y en lo dia apres feguent hi baja, y 
es fa§a corro de bous publich en lo Mercat de la prcíent ciutat de 
Valencia,en la forma acoftumadaj y que fien feriats en honra de 
dites Feftes los dits tres dies de nou, deu, y onze del dit mes de 
Oftubre, en los quals la dita Ciutat celebrará les dites Feftes. Y 
que en les nits del dit dia de huit.nou, y deu del dit mes de Oñu- 
brc.en honra de dites Feftes, hi baja molt jubilo y luminaries,axi 
per tota la volta de dita ProceíTo,com per la dita ciutat de Valen 
cÍ3 ,y arrauals de aquella. Oferint fegons ofereixen en premií de 
pecunies de dita Claueria comuna,Quinze liures; §ocs.Sii liures 
al que millor luminaria fará en ía cafa. Quatre liures a la fegona. 
Tres liures a la tercera. Y dos liures a la quarta. Ymes auant 
notifiquen y manen, que dins cinch dies primer vinents apres 
publicacio de la prcíent Crida en auant contadors, caícu defera-
barccc les barraques,pancrs,tau!cs, y demes cofes que impedixe
fcc
fer los cadafals del dit Mercát > fots pena de perdido de áquelles, 
y altees penes a arbitre de dits íenyors íurats referuades. Y pee 
q Ignorancia no puixa eíTer allegada,manen fer y publicar la pre- 
lent publica Crida per la prefent Ciutat, y lochs acofturaats de 
aquella,en lo Real Palacio,/ per la volta de la proccíTo,
íDe manament y promjlo deis fenjors Iu rats , Lorens 
Ceroni Riudaura Not> Loñinent del E fcrm a de la 
Sala de díts Iurats»y Confed de dita Ciutat.
L a  defus dita Crida fe difpongué, y ordená per los fenyors Iurats, q ixques de la Cala de la Ciutat en efta forma. Que vna hora abans de eixir a publicarle,anaren los trompetes, me- 
neftí ils, y tabals de dita Ciutat a la Confraria de fent lordi, hon 
cíbuen efperant los Caps de dthena de la Compañía del Cen-
tenar, ab molts altrcs foldats de dita Compañía, que aquells vol- 
gueren conuidar, y !o Clauari ab lo pendo de tafata blancb ab la 
Creu de fent lordi, que acoftumen a traure en les proceííons los 
foldats de la Ballefta: y aixi vingucren ab ditcs trompetes, me- 
neftf ils, y tabals a la Caía de la Ciutat, anant tots a cauall ab fer- 
reguelos, y efpaícs a la cinta, ab la Infignia de fent lordials pits, 
y venint acópanyat lo Clauari, qui portaua la dita bandera, deis 
Alferis,y Sargento de dita compafiia.Y entranC per la porta de la 
Cafa de dita Ciutat,que cftá a la part de la Dipucaciojxqué lo diC 
acompanyament per la porta principal de ditaCaíaalapla^a 
de les Corts; es a íaber, los tabals, trompetes, y meneílnls, y 
darrere aquells les dites perfones del Centenar, y apres lo dit 
pendo, y apres de aqucll los íis verguers deis Iurats,ab íes cotes, 
y mafes altes: y apres de aquells veniena cauallabfoscaualls 
Francés Simeo Nauarro Ciutada' Syndich del Racional de dita 
Ciutat,pcreftarindíípoft Vicent Sans Boyl Syndich de la Cam 
bray Confellde dita Ciutat,acompanyat de PercNauarro de 
Aguirre Notari, altre deis Subíyndichs de dita Ciutat: y en ab- 
fenciade luán DomingoRegncrNotari,altrc de ditS'Subíyn- 
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